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ABSTRAK 
 
 
PENGARUH KEPERCAYAAN DIRI DAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP  
TINGKAT PEMAHAMAN KOMPUTER AKUNTANSI PADA MAHASISWA  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI SEMESTER VIII  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
TAHUN AJARAN 2013/2014 
 
Giyarni. A 210 100 111. Jurusan Pendidikan Akuntansi. Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) pengaruh kepercayaan 
diri terhadap tingkat pemahaman komputer akuntansi; 2) pengaruh motivasi 
belajar terhadap tingkat pemahaman komputer akuntansi; 3) pengaruh 
kepercayaan diri dan motivasi belajar terhadap tingkat pemahaman komputer 
akuntansi. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Semester 
VIII Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun Ajaran 2013/2014 yang 
berjumlah 190 mahasiswa. Sampel yang diambil sebesar 123 mahasiswa dengan 
Teknik Simple Random Sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan anget 
dan dokumentasi. Sebelumnya anget diujicobakan terlebih dahulu dan diuji 
validitas dan reliabilitas. Teknik analisis menggunakan analisis regresi linear 
ganda, uji t, uji F, uji R
2
, serta sumbangan relatif dan sumbangan efektif. 
Hasil analisis regresi linear ganda memperoleh persamaan garis regresi Y 
= 4,555 + 0,482X1 + 0,382X2. Persamaan menunjukkan bahwa tinggi rendahnya 
tingkat pemahaman komputer akuntansi dipengaruhi oleh kepercayaan diri dan 
motivasi belajar. Kesimpulan yang diambil adalah : 1) Kepercayaan diri 
berpengaruh positif terhadap tingkat pemahaman komputer akuntansi. 2) 
Motivasi belajar berpengaruh positif terhadap tingkat pemahaman komputer 
akuntansi. 3) Kepercayaan diri dan motivasi belajar berpengaruh positif terhadap 
tingkat pemahaman komputer akuntansi. 4) Kepercayaan diri memberikan 
sumbangan relatif sebesar 47% dan sumbangan efektif sebesar 5,36%, motivasi 
belajar memberikan sumbangan relatif sebesar 53%  dan sumbangan efektif 
sebesar 6,04%. 5) Hasil perhitungan R
2
 diperoleh sebesar 0,114 yang berarti 
11,4% tingkat pemahaman komputer akuntansi dipengaruhi oleh kepercayaan diri 
dan motivasi belajar, selanjutnya 88,6% dipengaruhi variabel lain. 
 
 
 
 
 
Kata kunci : tingkat pemahaman komputer akuntansi, kepercayaan diri, motivasi 
belajar 
 
